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Новые названия и номенклатурные 
комбинации в семействе Ranunculaceae из 
Юго-Восточной Азии  
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Обнародованы 2 новые номенклатурные комбинации и 2 замещающих названия 
из семейства Ranunculaceae: Aquilegia semicalcarata (Schipcz.) A. Erst, 
Ranunculus eryuanensis A. Erst., Ranunculus forestii (Hand.-Mazz.) A. Erst и 
Ranunculus mazzettii A. Erst.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Ranunculaceae, номенклатурные комбинации, Юго-
Восточная Азия 
В ходе изучения азиатских представителей семейства Ranunculaceae Juss. 
и ревизии гербарных фондов гербариев K, BM, E, WU, LE, PE, KUN, CDBI, 
TI выявилась необходимость применения новых номенклатурных 
комбинаций и замещающих названий, которые приведены ниже. 
Aquilegia semicalcarata (Schipcz.) A. Erst, comb. et stat. nov. – 
Semiaquilegia ecalcarata f. semicalcarata Schipcz., 1924, Bot. Mat. Gerb. Glavn. 
Bot. Sada R.S.F.S.R., 5: 54. – Aquilegia ecalcarata f. semicalcarata (Schipcz.) 
Hand.-Mazz., 1939, Acta Horti Gothob., 13(4): 45.  
Ranunculus eryuanensis A. Erst, nom. et stat. nov. – Ranunculus 
kunmingensis var. hispidus W.T. Wang, 1995, Bull. Bot. Res., Harbin, 15(3): 310. 
Название вида дано по названию местности, откуда был описан 
Ranunculus kunmingensis var. hispidus (Wang, 1995). 
Ranunculus forrestii (Hand.-Mazz.) A. Erst, comb. et stat. nov. – Ranunculus 
felixii var. forrestii Hand.-Mazz., 1939, Acta Horti Gothob., 13(4): 142–143. 
Ranunculus mazzettii A. Erst, nom. et stat. nov. – R. pulchellus var. 
geniculatus Hand.-Mazz., 1931, Symb. Sin., 7(2): 305. – Ranunculus nephelogenes 
Edgew. var. geniculatus (Hand.-Mazz.) W.T. Wang, 1987, Bull. Bot. Res., Harbin, 
7(2): 109. – R. longicaulis var. geniculatus (Hand.-Mazz.) L. Liou, 1980, in Fl. 
Reipubl. Popularis Sin., 28: 269. 
Вид назван в честь австрийского исследователя флоры Европы, Китая, 
Ирака и Курдистана, впервые описавшего этот таксон в качестве 
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Abstract 
Two new nomenclatural combinations are made and two new (replaced) names are offered: 
Aquilegia semicalcarata (Schipcz.) A. Erst, Ranunculus eryuanensis A. Erst., Ranunculus 
forestii (Hand.-Mazz.) A. Erst, and Ranunculus mazzettii A. Erst.  
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